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Editorial 
  A Revista do Curso de Direito da UNIABEU apresenta a primeira 
publicação do terceiro volume com cinco artigos. 
 O primeiro artigo foi produzido pelos autores Abel Rafael Soares e 
Evandro Pereira Guimarães Ferreira Gomes e teve como tema “Os Aspectos 
do Devido Processo Legal e sua Aplicação Pelos Três Poderes”, onde os 
autores analisam “o devido processo legal de uma forma além do processual, 
sem, contudo, deixar de abordar este aspecto, mas, a todo momento, 
procurando ressaltar aspectos não muito difundidos, tais como seu aspecto 
material e os seus destinatários, o que vai além do Poder Judiciário”. 
 O segundo por Fabiano Gosi Aquino sob o titulo “Ativismo Judicial: As 
Omissões Políticas e o Substrato Legitimador dos Direitos Fundamentais”. 
Tendo como objeto “uma delimitação das facetas da expressão ativismo 
judicial”. 
 No terceiro, Nilton Rodrigues Junior apresenta “Vozes do Judiciário a 
Propósito da Temática Religiosa”, demonstrando casos que o Judiciário se viu 
obrigado a tratar de intervir em litígios que envolviam questões religiosas.  
 A quarta produção é deste editor em conjunto com Priscila Castro 
Teixeira Rocha da Cruz, com o titulo “Procedimento para Adoção Após a Lei 
12010/09”, noticiando a alteração legal e as implicações do princípio da 
Duração Razoável do Processo. 
 Por fim, Ronaldo Figueiredo Brito com o texto “Martin Heidegger e Duas 
Melancias”, onde analisa a sentença proferida pelo Juiz Rafael Gonçalves de 
Paula nos autos 127/2003 da 3ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO, que 
“afastou as teorias dogmáticas que exaltam o ente (coisificado) para se 
aproximar do Desein heideggeriano que, agora, exalta o ser em detrimento do 
ente”. 
 Agradecimentos aos autores pela qualidade de suas produções.  
Boa leitura a todos. 
Rogério Rosa da Cruz 
  Editor 
 
